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    女飛賊黃鶯之故事於《藍皮書》（上海出版）第 17 期開始刊登，直至第 25
期，共 9 個故事，分別為：黃鶯出谷（1948 年第 17 期，13－28 頁），除奸記（1948
年第 18 期，51－68 頁），一 O 八突擊隊（1948 年第 19 期，56－69 頁），鐵騎下
的春宵（1948 年第 20 期 79－92 頁），二個問題人物（1948 年第 21 期 39－54 頁），
陷阱（1949 年第 22 期，63－78 頁），三個女間諜（1949 年第 23 期 25－42 頁），
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 《藍皮書》（上海：環球雜誌出版社），第 16-17 頁, 1948 年第 17 期。 
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 同上，第 17 頁. 
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擬全部取得後交給軍統局，為國效力。”<一 O 八突擊隊>中交代 1938 年，南京
陷落，日軍大屠殺的暴行刺激黃鶯來杭州殺鬼子，其中在杭州舒家村以百余人殲
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 同上，第 26 頁. 
6
 《藍皮書》，第 54 頁. 1948 年第 18 期。 
7
 《藍皮書》，第 26 頁. 1948 年第 17 期。 
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3 無敵霸王 第 3 卷第 8
期 














































年 1 月 
 
8 魔爪 第 6 卷第 5
期 
1952 年 9 月 第五版 1955









年 4 月 
 
10 黃毛怪人  1954 年  《黃毛怪
人》1962 年
10 月 
11 成仙缸 第 9 卷第 12 1953 年 11 第三版 1954  
 6 
期 月 年 10 月 
12 墳墓里的俘
虜 
第 8 卷第 10
期 
1953 年 7 月 第四版 1955
年 6 月 
 
13 魔宮爪印  1957   
14 瓶裡的俘虜  1957   
15 最後四枝箭 第 15 卷第
10 期 
1955   
16 神仙的奴僕 第 15 卷第 2
期 
1955   
17 狼群的晚膳 第 14 卷第 2
期 
1955   
18 奇怪的鑰匙 第 13 卷第 8
期 
1955   
19 魔窟蕭聲 第 16 卷第 5
期 
1955   
20 失效的祕密 第 151 期 1954   
21 微妙的埋伏 第 13 卷第 1
期 
1954   
22 紅樓魅影 第 11 卷第 4
期 
1954   
23 籠中鳥 第 7 卷第 9
期 
1953   
24 怪室綠刃 第 10 卷第 7
期 
1953   






26 春宵的糾紛 第 9 卷第 5
期 
1953   








 195？   
29 鍍金的寶劍  195？   
30 手套里的怪  195？   
 7 
手 
31 黑青色怪屋  195？   
32 夜明珠的謎 西點雜誌第
141 期 
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 榮世誠，<從偵探雜誌到武俠電影>,第 10 頁。 
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的每個故事大概只有 20 頁左右，而香港時期發表的故事從最初的 60 頁擴
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 《魔爪》，第 77 頁. (香港：環球雜誌出版社，1955 年 3 月第 5 版)。 
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 《黃毛怪人》，第 10 頁，(香港：環球雜誌出版社，1954 年) 
15
 “波叔講古，‘黃毛怪人’（王風作品）“， 提取資料時間為 2013 年 1 月 22 日。
<http://oldhkmovie.blogspot.hk/2011/04/blog-post_25.html> 
16












這些女性形象的設置，一方面符合黃鶯小說作為 pulp fiction 的特點，女性以溫柔
的、男人婆式的、致命的等多面形象出現，滿足了男性讀者對於女性格式化的想
像。另一方面，筆者也認為受到了三十年代西方電影 serial queen 和 serial killings
的影響。 
 
所謂 Serial Queen 系列，指一系列偵探長片，以一個女性為主角，該女性不一定
為偵探，往往家境富裕，受到周邊人的覬覦其財產，千方百計想讓她落難，因此
每集該女子均要經歷一場大冒險。在這些冒險中充滿了各種危險和刺激：“爆炸，
車禍，身體的折磨，打鬥，追逐，最後一分鐘的拯救和逃脫。”17 Pearl While 為
此類 Serial Queen 的代表，她所飾演的電影“寶蓮”系列 (The Perils of Pauline 1914, 
The Exploits of Elaine 1915) 三十年代在中國放映，頗受歡迎。而 Serial Killings 則
是一系列的黑幫犯罪(Crime thriller)為主，如有名的 Louis Feuillade 的 Fantomas 
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